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~;l i~.ra~l/ ~ ~P:!~ ~; ~~ FE] 
ll is known lhLt~ volctmlc explosions relca~~es pyrocla~. t~ ~tnd ~:ases strongly and cnus es the disturbalnce of Ltmbient 
tltmospheric pre~sure. Tllis phenomenon propagLlte ranged t'rom a few lo lhoLlsands kln dlstance fro]n lhe volcano. 
Though there were sonle studies on lhese waves (eruption sou]Id) rrom etlr]y 1900s. a lot of investi~ators hilve 
dcploped ~lpp2lralus and observed rhe waves Llnd caused a good understanding the mechilnism of explosive volcanic 
eruptions. e~'pecially. in last dec2ldes. Today, monitoring of' these witves is illso meanin~l'ul to obtain lhe infornlallon 
of' vL'here volcanic exploslon htrppened under bLtd condition t'or ¥'isual observation. The sludy on p]~es'sure 1'vtlves in 
 the l'ield ot' volcanology hLlve bccame impo]'1anl in the i~ield ol' volcamology. By the way. if we know the waves t']･oln 
~l new sight. good underslLlndin,_'._T of' explosive ¥'olcanisms will bc proceeding. For inslance, knowing pa]~tltioned 
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 energytorhewavesisiml)orしalltformake乏thazal-dmapofexplosions.Thevideoimageproeessillgandillversion
 methodusillg[he11]alsowiIlbecomeincreash19]ymoi℃userulas[hch1]agingtechlloIogyisdeveloped、Theallthor.
 therefol'e,studiedonthevolcalllcI)resslH'ewavesespccialiyfrom(1)thequamltativeellel'ge[icviewhlAsama20(〕4
 e1『uptioll,(2)theviewofimageProcesslllgusillgthemoviesofAsoVolcallo,and(3)thehlversionmethodlouseof
 visualizedwavesoflzu-Oshima1986eruption.Summa]・iesofthcmarcasfollows.
 TheAsamaVolcanocruptedollSeptemberlsし,2004,andpro〔lucedanalrwavewhichwas205Paat8kmaway
fromthesummit.Thewavei]1ducedsomedai1]agetog1asswindowsillbltHdhlgsconfilledtoareglollwithlnabouti
 lkmdisしamfronl[hesummit.Olltheotherh之m〔!s,thewavewasreflectedallddiffractedbyvariousobsLaclesilll[s
 ProPagatiollpathlsotha口hereslllklmeffectbecamecomplexalldthesitLlationsoFthcglassbreakagesdisp!ayed
 somevariety.Theexpbsionenel'gyofthlseruptionall〔lLhecl・aterdiameterwereesし1maしedtobe!,3×!01ゴーン4×10ロ
 Jalldalitllc70m,rcspectively,basedonしhea∬uI]]ptionthaltheresltltsofexPbsionexperimentswere之tl⊃1)licableto
thecaseofexplosivevolcanlcerllption.
 ThetしPl)Iicationofvideoimageprocessingmavolcanicerup“onwasattemptedush]gvideoimagearchivesof
 Asovolc之ulo.AsaresLIlt,colltillualfiashingswerediscoveredhlthepalegrayl)lumethatal)peartobecoIltil]ua1(56
 timespcrsecon〔1).1αlg-hvednature(moredlan20-30sec)werefound.Thespeedofthch『spcedwasveryhigh,200-
 300m/sec.Theyarethoughttobeduet〔)aphascchとIIlgeofH」OhHheplulllecausedbyvo1callicpressurevvaves,but
 theycamlotbe1『ecogllizeddirect]yollnormalimages,Thesolu℃cmechalllsmwas[houghttobethesequelltial
 magma-waterh]teractio11とltthehea〔lofmagmacokmmjtwasdelnonstratedthatinspossib!etorecognizeむhe
 volcanicl)1『essllrevvavesthroughthechallghlgof11mlhlancedaしaofthe1mageseventhougluheycanllotobsel-ve
 dh'ectly.Thisin〔licatesthatthevideoimageprocessinglsausefultoolfol'visualizhlgvolcanicpressllrewaves.
 Aimlllgむomakeuseofthesewavestogetsomequalltitativeillfomlatiollofthesourcecollditiollofthecruptio11,
 numerica]calcLllationsofthewavesbnsedollnuiddyllamicsalldphasechallgeofHコOwerecarriedollttし11〔hhe
resultsofhappliedtoanalysls'resuitsoftllemovieoflzu-Oshima!986erul)tion.Thesimulatioasuggestedplura]
colldellsationcloudsal'eromledfrolllαleexplosionatllegativephasesbelliI]dllthshockwaveandrevealedso111e
 relationsofthecharac[ersofthedoudsformationwitlltheexp]osive＼parallleしers,sllchasPressl【rcall(ltemperature.
 Fromtheca!culalioll.illneri)ressureoftheexpk)sivegasl〕ocketsatlz11-Oshilnavolcalloarecollsideredtoberallge〔l
 from!×ユ0'i-2.5×10hPawhichagreewe]Iwithprevioll～studies,Thishlvel's1onmethodhas“potentia!toget
 hlfOrmatiOnOfeXplOSivCvOiCalliCaCtMtyallhOUgl]addiじiOllaiSO11]eCOllSideratiO11S芝II'elleededt(〕1)UtthemethOdtO
Practica]use.
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 論文審査の結果の要旨
 火1■Ll活動によって大気中に圧力波が放出されることがある。とりわけ爆発的な場合,火ローi性衝撃波が
 発生し周囲大気中を伝播し,やがて音波に減衰してゆく。この圧力波,とりわけ火口近傍における衝撃
 波の把握と理解は,噴火活動の定量的理解や火山災害の予測と言う点で重要であり,近年,特に注目さ
 れている。しかし,衝撃波センサーなどを用いた物理観測には危険を伴うため,従来あまり進展がみら
 れてこなかった。本論文の著者である横尾亮彦は,火山噴煙のVHSビデオによる録画記録を画像処理す
 ることによって,世界で初めて火山性衝撃波を可視化し,解析することに成功した。
 本研究では,まず最近の具体例である浅間1■h2004年噴火によって発生した火山性爆風に関して,現地
 調査とアンケート調査とによって噴火と被害の実態を明らかにしている。これらの調査による情報にも
 とづき,圧力波の伝播経路を議論し,火山爆発についての物理パラメータの推定を行っている。ついで
 画像解析の手法を考案し,阿蘇火山1989年噴火の際に,火1」内を」唄・する噴煙を撮影したビデオ画像を
 もとに,世界で初めて火口内を伝播する圧力波の様子を可視化することに成功した。この可視化によっ
 て得られたデータは,阿蘇火山において特徴的に発生する「灰噴火」とよばれる噴火の機構を論ずるの
 に用いられた。一一方,火山噴火においては圧力波が自然に可視化される場合がある。これは光環現象と
 呼ばれており,珀86年の伊豆大島三原山の噴火の際にも出現した。著者は,光環現象を撮影したこのと
 きのニュース映像を画像処理することによって,圧力波の伝播に関する議論を行い,それをもたらす三
 原山の火口～火道内で生じていた爆発現象の物理条件について推定を行った。
 以上の内容は従来はあまり注目されてこなかった,しかし近年は特に注目を浴びてきている火山性圧
 力波に関して,研究手法とその解析について標準的とも言える道筋を明らかにしており,本研究自体の
 価値が高いばかりでなく,今後の火1.r[研究にとっても極めて重要な内容と言える。
 本研究は火山学分野の研究に新しい知見と手法をもたらすものであり,本論文によって著者が自立し
 て研究活動を行うのに必要な高度の研究能力と学識を有することが示されている。したがって,横尾亮
 彦提出の樽士論文は,博士(理学)の学位論文として合格と認める。
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